







































総合司会 京都大学大学院経済学研究科教授 大西 広 
 
13:00-13:10 
挨拶 京都大学総長 松本 紘 
  
13:10-13:30 
京都大学大学院経済学研究科 教授        塩地 洋       持続的成長のための課題 




 [第１部 サステイナビリティから見た中国自動車産業] 
 
13:30-13:50 
関西学院大学産業研究所 准教授         ブングシェ･ボルガ  ー  環境･燃費･事故･渋滞 
  
13:50-14:10 
フォーイン第一調査部 部長          周 政毅       次世代低公害車の技術開発動向を探る 
  
14:10-14:30 
桜美林大学リベラルアーツ学群 講師     平岩 幸弘      廃車リサイクルの現状と課題 
  
14:30-14:50 
野村総合研究所グローバル戦略コンサルティング部 部長  北川 史和      地域所得格差と需要の偏在性   
14:50-15:10 
東京海上日動火災保険上海支店 総経理助理     八木 健一      自動車保険の現状と課題 
 
 
 [第２部 製品開発力と輸出競争力] 
 
15:30-15:50 
元本田技研工業    山口 安彦      海関統計から輸出の実相を解明する 
  
15:50-16:10 
京都大学大学院経済学研究科       李 澤建      奇瑞における製品開発組織の進化 
  
16:10-16:30 
事業創造大学大学院 准教授   富山 栄子      なぜロシアで中国車が売れるのか 
  
16:30-16:50 






懇親会 法経総合研究棟大会議室  司会 京都大学大学院経済学研究科 教授 八木紀一郎 
御挨拶 京都大学大学院経済学研究科長 森棟公夫 
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・時事速報 ７／２２ 深圳平均賃金、７年で倍に。 深圳市労働社会保障局は、５年内に市の最低賃金を倍以上に引き上
げるとともに、段階的に平均賃金の４割の水準にまで高める方針を示した。同時に、平均賃金を７年以内に倍に引き上
げる目標も明らかにした。 




































































 中国政府は同日付けで、繊維製品輸出時に適用する増値税還付率を１１％から１３％へ引き上げた。   







・時事速報 ８／０８ 福建省の繊維輸出、大幅減速＝米国、香港向けが落ち込む。 福建省福州市の税関当局の統計に
よると、２００８年度上半期に輸出された繊維・アパレル製品は３４億２０００万米ドルだった。前年同期比７％増となったも
のの、伸び率は２１．５ポイント縮小し、大幅に減速した。 






























・同友会ニュース ８／２６ 繊維・衣類産業の成長鈍化鮮明に。 海外からの需要減などを受けて、苦境が続く中国繊維・
衣類産業の低迷がより鮮明になってきた。中国紡織工業協会によれば、特に化繊製品の伸び率低下が著しく、今年上
半期の伸び率は４．７６％で、前年同期より３．２３ポイント低下した。 
・時事速報 ８／２７ 宝鋼、１０月から一部製品を値下げ＝自動車などの需要減受け。 中国鉄鋼最大手の宝山鋼鉄は、
１０月から一部鉄鋼製品の価格を前期比でトン当たり２００～３００元引き下げることを明らかにした。自動車市場の冷え
込みなどに伴う需要減少を受けたもので、最大手の値下げは国内市場全体にも大きな影響を与えそうだ。 




































                                              (つづき) 
